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12. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
7. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara
Zagreb, 29. 11. do 2. 12. 2018.
Poštovani kolegice i kolege,
osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u Zagrebu na 
7. kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sesta-
ra (HUKMS) s međunarodnim sudjelovanjem! Geslo kongresa 
je Promjene i izazovi u sestrinskoj kardiološkoj praksi.
I ove godine nastavlja se tradicija dvogodišnjeg održavanja 
kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva i Hrvatske udruge 
kardioloških medicinskih sestara.
Tijekom četiri dana usporedo će se izlagati stručni sadržaji 
koji obuhvaćaju sve teme današnje kardiološke prakse. 
U želji da osmislimo i organiziramo što kvalitetniji program 
za pozvane predavače, odabrali smo potvrđene stručnjake iz 
domaće i svjetske prakse koji će govoriti o aktualnim tema-
ma i izazovima u današnjoj kardiološkoj praksi. Također smo 
prihvatili sve prijavljene teme iz domaće kliničke prakse koje 
će nas voditi kroz stručni rad sudionika. Na taj način sudio-
nici imaju mogućnost obnoviti postojeća i steći nova znanja 
te razmijeniti iskustva s kolegicama i kolegama iz domaće i 
svjetske prakse. Implementacija smjernica u sestrinsku kar-
diološku praksu i usklađivanje te prakse u okrilju prakse te-
meljene na dokazima nudi ustrajne korake u poboljšanju skrbi 
za bolesnike i njihove dobrobiti. Stoga na tematskim simpozi-
jima o implementaciji smjernica u kliničku praksu, o praksi 
temeljenoj na dokazima i radionicama iste i slične tematike 
možete slušati, ali i sudjelovati u konstruktivnim raspravama 
koje će, zasigurno, potaknuti kritička klinička promišljanja i 
pridonijeti izgradnji profesionalne izvrsnosti.
Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u časopisu Cardio-
logia Croatica, službenom časopisu Hrvatskoga kardiološkog 
društva (indeksiran u EBSCO-u). Ovom prigodom  zahvalju-
jemo glavnom uredniku časopisa izv. prof. prim dr. sc. Mariu 
Ivanuši na svekolikoj pomoći.
Kongres je prigoda za održavanje Skupštine HUKMS-a. 
Osobitost je ovogodišnjeg kongresa i Skupštine  u tome što 
je ove godine izborna skupština. Stoga Vas pozivamo da na-
zočite skupštini te da zajedno izaberemo članove Upravnog 
odbora i radnih skupina.
Nadam se da će široka lepeza stručnih sadržaja potaknuti 
kreativne rasprave, a da će neformalna i prijateljska druženja 
u našemu glavnom gradu upotpuniti cjelokupan doživljaj te 




It is my great honor and pleasure to welcome you in Zagreb 
at the 7th Congress of the Croatian Association of Cardiology 
Nurses (CACN) with international participation. The motto of 
the congress is “Changes and challenges of Croatian cardiol-
ogy practice”.
This year we continue the tradition of the biannual con-
gress of the Croatian Cardiac Society and the Croatian Soci-
ety of Cardiology Nurses.
Over four days, professional content will take place in par-
allel, covering all the topics of today’s cardiology practice.
Wishing to design and organize a quality program for in-
vited lecturers, we have invited well-established Croatian and 
international professionals who will discuss current topics 
and challenges in today’s cardiology practice. We have ac-
cepted all reported topics from Croatian clinical practice that 
will guide us through expert work of the participants. In this 
way, the participants have the opportunity to renew the exist-
ing knowledge and acquire new knowledge and exchange ex-
periences with Croatian and international colleagues. The im-
plementation of guidelines of nursing cardiac practice and the 
coordination of nursing practice within the evidence-based 
practice offers lasting steps to improve patient care and well-
being. Therefore, in the thematic symposia on implementation 
of guidelines in clinical practice, evidence-based practice, and 
workshops, you can participate in constructive discussions 
that will surely stimulate critical clinical thinking and con-
tribute to the building of professional excellence. All accepted 
summaries will be published in the journal Cardiologia Cro-
atica, an official journal of the Croatian Cardiology Society (in-
dexed in EBSCO). We would like to thank the editor-in-chief, 
Associate Professor Mario Ivanuša, for all his help and support.
The congress is the occasion to hold the Assembly of CACN. 
The special aspect of this year’s Congress and the Assembly 
is this year’s Election Assembly. Therefore, we invite you to 
attend the assembly and to jointly elect the members of the 
Board of Directors and the working groups.
I hope that a wide variety of professional content will stim-
ulate creative discussions, that informal and friendly gather-
ings in our capital will complete the overall experience, and 
that Zagreb will remain in your heart.
Welcome to Zagreb! 
Sincerely yours,
Uvodnik Editorial
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